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Samenvatting 
Achtergrond. Overgewicht en obesitas vormen een bedreiging voor de 
volksgezondheid in Nederland. Een te hoog lichaamsgewicht hangt samen met het 
risico op zowel fysieke als psychische aandoeningen. Het ervaren van dagelijkse 
stress blijkt samen te hangen met veranderingen in het eetpatroon. Uit recent 
onderzoek blijkt dat neuroticisme en consciëntieusheid een centrale rol spelen in 
eetgedrag.  
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de gewoonte om te snacken toe- 
neemt naarmate de stress toeneemt en of deze relatie sterker is naarmate mensen 
minder consciëntieus of meer neurotisch zijn. 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. De onderzoeksgroep bestond uit 215 
deelnemers (66,5% vrouwen en 33,5% mannen). Respondenten waren gemiddeld 
42 jaar, de gemiddelde BMI was 24,58. Voor dit cross-sectioneel surveyonderzoek 
kregen alle respondenten (per mail) een verzoek tot deelname toegestuurd. In deze 
uitnodiging werd een link vermeld naar de online vragenlijst. 
Meetinstrumenten. Stress werd gemeten met de Perceived Stress Scale (PSS, 
Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983; Cohen, Tyrrell & Smith, 1993); de gewoonte 
om te snacken met een vragenlijst gebaseerd op de Self Report Habit Index (SRHI, 
Verplanken en Orbell , 2003); neuroticisme en consciëntieusheid met de NEO Five 
Factor Inventory  (NEO-FFI, Costa en McCrae, 1985; Hoekstra, Ormel en De Fruyt 
,1996). 
Resultaten. Toetsing met de hiërarchische regressieanalyse liet zien dat dagelijkse 
stress en neuroticisme een positief verband vertonen met snackgewoonte. Er is geen 
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verband gevonden tussen consciëntieusheid en snackgewoonte. Tevens werd geen 
significante moderatie door neuroticisme en consciëntieusheid gevonden.  
Conclusie. Geconcludeerd kan worden dat dagelijkse stress positief samenhangt met  
de mate van snackgewoonte. Tevens blijkt een hoge score op neuroticisme een 
verband te vertonen met een toename van de snackgewoonte. De 
persoonlijkheidstrekken consciëntieusheid en neuroticisme blijken geen bepalende 
factoren te zijn in het verband tussen dagelijkse stress en snackgewoonte. Een 
experimenteel design wordt aanbevolen om de causaliteit van de gevonden relaties 
te onderzoeken. 
Kennis uit vervolgonderzoek is in te zetten bij het terugdringen van overgewicht en 
obesitas. Daarbij kan gedacht worden aan specifieke interventies met als doel het 
bewerkstelligen van gedragsverandering door bewustwording van stressbeleving en 
de relatie met ongezonde snackgewoontes. 
 
Keywords: dagelijkse stress; snackgewoonte; persoonlijkheid; neuroticisme; 
consciëntieusheid   
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Summary 
Background. Overweight and obesitas pose a threat for the health of Dutch people. 
Overweight is associated with the risk of several mental en physical diseases. Daily 
stress can cause changes in food consumption. In particular snack intake is a main 
cause of the existence of overweight and obesitas. Previous research shows the 
central role of neuroticism and conscientiousness in eating behaviors.                    
 Aim. Aim of this study is to investigate the extent to which increasing snack habit is 
related to increasing daily stress and to examine if this relation will be strengthened 
by less conscientiousness and more neuroticism.                                                          
Participants, procedure, design. Participants were 215 adults (66,5% females and 
33,5% males). Mean age was 42 years, mean BMI, 24,58. To participate in this 
cross-sectional survey all respondents were invited by mail. In this request a link to 
the online questionnaire was included.                                                                                           
Measures. Stress was assessed by the Perceived Stress Scale (PSS, Cohen, 
Kamarck & Mermelstein, 1983; Cohen, Tyrrell & Smith, 1993); the snack habit by an 
questionnaire based on the Self Report Habit Index (SRHI, Verplanken en Orbell, 
2003); neuroticism and conscientiousness by the NEO Five Factor Inventory  (NEO-
FFI, Costa en McCrae, 1985; Hoekstra, Ormel en De Fruyt, 1996).                           
Results. The hierarchical regression analysis demonstrates that both daily stress and 
neuroticism show a positive association with snack habit. It also shows that there is 
no relation between conscientiousness and snack habit. No significant moderation 
was found for neuroticism and conscientiousness.  
Conclusion. It was concluded that daily stress is associated to snack habit. A high 
score on neuroticism is related with increased snack habit. No influence of 
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neuroticism and conscientiousness on the relationship between daily stress and 
snack habit is found. Experimental design is recommended in order to examine the 
causality.                                      
New knowledge can be used in reducing the prevalence of overweight and obesitas. 
Suggested are specific interventions in order to attain behavior change by getting 
more conscience of stress experience and unhealthy snack habit.   
 
Keywords: daily stress; snack habit; personality;  neuroticism; conscientiousness.                        
  
